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USM, PULAU PINANG, 26 Mac 2016 – Malam Kung Fu ke-39 yang dianjurkan oleh Kelab Kung Fu
Universiti Sains Malaysis (USM) mendapat sambutan hangat dengan lebih 2,000 orang penonton
pelbagai kaum menghadirinya malam tadi.
Malam Kung Fu yang bertema “Zero to Hero” ini bertujuan untuk menonjolkan bakat seni
mempertahankan diri dan menggalakkan pelajar bekerjasama dalam mengekalkan budaya tradisi.
Pengarah Pejabat Kolaborasi Antarabangsa USM Profesor Dr. Lee Keat Teong, yang merasmikan acara
ini berbangga dengan usaha anak-anak muda ini dan menyeru pelajar-pelajar bijak seimbangkan
kejayaan akademik dengan aktiviti di luar kuliah.
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Tambahnya lagi, walaupun sukar tetapi jika semua yang terlibat bertanggungjawab dan menunjukkan
komitmen yang tinggi, usaha ini dapat dilakukan dengan lebih mudah.
Menurut Pengarah Projek, Chan Zi Qi, 21, pula, majlis ini juga berjaya mendedahkan pelajar kepada
kemahiran dalam mengendalikan projek dan membentuk semangat berdikari.
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Selain mempromosikan seni dan budaya mempertahankan diri, Kelab Kung Fu USM turut
menyumbangkan sebahagian daripada pendapatan dari jualan tiket kepada Pusat Jagaan Persatuan
Kanak-Kanak Spastik Pulau Pinang.
Malam Kung Fu dijayakan oleh lebih 200 orang yang mempersembahkan Shaolin, Tai Ci, Wushu dan
Kumpulan Gendang serta Tarian Naga dan Singa.
Gabungan gerakan Kung Fu dengan muzik moden ini telah memberikan satu pengalaman yang unik
kepada penonton tanpa menjejaskan keaslian warisan seni mempertahankan diri tersebut.
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Yang turut hadir ialah Penasihat Kelab Kung Fu USM yang juga pensyarah dari Pusat Pengajian Sains
Farmasi USM, Profesor Dr. Yuen Kah Hay.
Teks: Elezise Oh Ming Han (Pelajar internship USM)
(https://news.usm.my)
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